













Karl Kraus’ öffentliches Schweigen über Franz Kafka ist ein Sonderfall,  der als Verteidigung des Autors 
gedeutet werden kann. Auf der anderen Seite zeigt sich Kafkas Beachtung von Kraus in  einigen seiner 
privaten Bemerkungen über ihn, die mit der Judentum und vor allem mit der deutsch-jüdischen Literatur 
zusammenhängen.  Beider Haltung zueinander, die sonst an anderer Stelle nicht weiter belegt ist, deutet die 
gegenseitige Hochschätzung beider Autoren für einander an.
Im hier folgenden Vergleich von Kraus’ Die chinesische Mauer mit Kafkas Beim Bau der chinesischen Mauer 
sollen zunächst die motivische Ähnlichkeit der beiden Texte gezeigt werden.
Stilistische Vergleiche des Gebrauchs von Zitaten und Collage zeigen weiterhin Parallen in beider 

















Franz Kafka und Karl Kraus







































































































最初の論集である『道徳と犯罪』Sittlichkeit und Kriminalität…(1908) を出した後、クラウスは次の論集



























Daß Elsie Siegl starb, ist ein Lokalfall, zu dem die Reporter noch Worte finden mögen.  Aber daß bei dem 
Kellner Leon Ling zweitausend Liebesbriefe von Frauen exquisiter Lebenshaltung gefunden wurden, das 
macht die Klatschmäuler verstummen und gibt dem Ereignis seine kulturbange Größe. Die Presse, die 
sich den Kopf der Welt dünkt und nur ihr Schreihals ist, kann uns nicht einmal mit Entrüstung dienen. 
Kein „Sumpf der Großstadt“ ist entdeckt worden; nicht die Fäulnis jener, die die Moral verletzten, ist 
aufgebrochen, sondern die Fäulnis der Moral. Hier hat Naturnotwendigkeit des Geschehens über die Lüge 


















Und trug Stein um Stein herbei, bis eine Mauer ihr Reich der Mitte umgab, ihr himmlisches Reich. Dieses 
geschah um 500 nach Confucins. Die große chinesische Mauer der abendländischen Moral schützte das 
Geschlecht vor jenen, die eindringen wollen, und jene, die eindringen wollen, vor dem Geschlecht. So war 
der Verkehr zwischen Unschuld und Gier eröffnet, und je mehr Pforten der Lust verschlossen wurden, um 
so ereignisvoller wurde die Erwartung. Da schlägt die Menschheit an das große Tor, und ein Weltgehämmer 
hebt an, daß die chinesische Mauer ins Wanken gerät. Und das Chaos sei willkommen - denn die Ordnung 













Seine Hand greift nach der Kultur, die ihn durch ihr letztes Augendrehn versöhnen möchte, und würgt sie 
mit Lust. Kein Entrinnen, die Arbeit geht im Hui - die Knie durch Stricke unter das Kinn gezogen, das 











Da geschah es ihr, daß sie an die gelbe Hand stieß, die sie karessierte, würgte und in den Koffer packte. Die 
Knie durch Stricke unter das Kinn gezogen, das Gesicht mit ungelöschtem Kalk beworfen - so kam sie aus 









　カフカの『万里の長城建設にあたって』Beim Bau der chinesichen Mauer（1931 年出版）は、詳細な
作業工程の描写に始まる。目にしたことのない権威からの命による建設の理由がまことしやかに綴ら
れた後、つづく文章が以下のとおりである。
Nun mag dieser Vergleich während des Mauerbaues außerordentlich treffend gewesen sein, für meinen 
jetzigen Bericht hat er doch zum mindesten nur beschränkte Geltung. Meine Untersuchung ist doch nur 
eine historische; aus den längst verflogenen Gewitterwolken zuckt kein Blitz mehr, und ich darf deshalb 
nach einer Erklärung des Teilbaues suchen, die weitergeht als das, womit man sich damals begnügte. Die 
Grenzen, die meine Denkfähigkeit mir setzt, sind ja eng genug, das Gebiet aber, das hier zu durchlaufen 























Eine Tugend ist also diese Auffassung wohl nicht. Um so auffälliger ist es, daß gerade diese Schwäche 
eines der wichtigsten Einigungsmittel unseres Volkes zu sein scheint; ja, wenn man sich im Ausdruck 
soweit vorwagen darf, geradezu der Boden, auf dem wir leben. Hier einen Tadel ausführlich begründen, 
heißt nicht an unserem Gewissen, sondern, was viel ärger ist, an unseren Beinen rütteln. Und darum will 
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